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究 デ ザ イ ン は ク ロ ス オ ー バ ー 比 較 試 験 と し た。採 用 基 準 は、Stroke Impairment 
Assessment Set Foot-Pat testが1〜3点、かつ、下腿三頭筋のmodified Ashworth scaleが1ま
たは1+である初発脳卒中患者とした。介入条件は、随意運動のみ、PESのみ、PES＋随意
運動の3条件とし、各条件は1週間以上あけて各20分間、順番はランダムに実施した。PES


















髙 橋 容 子 
Voluntary contraction enhances spinal reciprocal inhibition induced by patterned electrical 
stimulation in patients with stroke 
（随意運動はパターン電気刺激によって増強された脊髄相反性抑制を高める）  
